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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh etos kerja dan 
perilaku kewirausahaan terhadap kinerja perusahaan. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah etos kerja dan kewirausahaan, sedangkan variabel terikat 
adalah kinerja perusahaan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah penelitian kuantittif, menggunakan metode deskriptif dan varifikatif. Sampel 
penelitian terdiri dari 60 pengrajin keramik di Kampung Anjun Kecamatan Plered 
Kabupaten Purwakarta. Metode pengambilan sampel dengan sensus/ total. Teknik 
pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisis statistic yang digunakan 
adalah analisis regresi linier multiple dengan uji keberartian regresi (Uji F) dan uji 
t. Hasil statistic uji F menunjukan bahwa regresi dapat digunakan untuk membuat 
kesimpulan. Hasil statistic uji t menunjukan bahwa etos kerja dan perilaku 
kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Human Capital 
Theory memberikan kontribusi yang positif dalam penelitian kewirausahaan, 
sehingga perlunya pengembangan penelitian dengan mempertimbangkan faktor 
lain yang berperan dalam mendorong intensi berwirausaha. 
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 The study aims to see how the work ethic and entrepreneurial behavior 
impact a company's performance. Variabel-variabel independen dalam penelitian 
ini adalah etika kerja dan perilaku kewirausahaan. The independent variables in 
this study are the work ethic and the entrepreneurial behavior. Whereas the 
variable that depends is the performance of the company. The design of the research 
used on this research is quantitative research. Using descriptive and veriative 
methods. The research sample consists of 60 porcelain artisans in Anjun village, 
Plered sub-district, Purwakarta district. Taken sample method by total/ census. 
Data retrieval techniques using questionnaires. The statistical analysis used is 
multiple linear regression analysis. With regression verification testing (test-F) and 
test t. Regression testing statistics show that it can be used to make a conclusion. 
The t-results show that the work ethic and entrepreneurial behavior have a positive 
impact on company performance. Human capital theory contributed positively to 
entrepreneurial research. So it needs to be research development, taking into 
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